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El trabajo de investigación presentado tuvo como objetivo interpretar como influye la 
actividad kinestésica corporal en el desarrollo cognitivo de los estudiantes del nivel 
inicial y primario. La investigación será de tipo cualitativa y el diseño, estudio de caso. 
Tendrá como escenario de aplicación la ciudad de Villa El Salvador. Los participantes 
están conformados por ocho sujetos de investigación cuyas edades fluctúan entre los 5 y 
9 años de edad. La técnica a utilizar será la entrevista a profundidad y los instrumentos 
de recolección de datos son: el cuestionario, constituido por preguntas abiertas, las notas 
de campo, de observación directa, interpretativas y personales, se utilizan bitácoras o 
diarios de campo y biografías e historias de vida. El investigador juega el rol de 
observador participante y participación activa. Los datos serán plasmados en una matriz 
de categorización, divididos en tres categorías: Percepción orgánico funcional, 
Coordinación óculo manual y óculo podal y Motricidad. Y tres subcategorías: primera 
subcategoría; identificar, reconoce y percibe actividades físicas y cognitivas, segunda 
subcategoría; construye, dibuja, ordena y realiza multi saltos y la tercera subcategoría; 
estimulación espacial, temporal y orientación corporal. 
 
Palabras claves: enseñanza primaria, educación de la primera infancia, expresión 






The research presented aimed to interpret the influence of body kinesthetic activity on 
the cognitive development of students at preschool and elementary level. The research  
is qualitative and the case study design. The city of Villa El Salvador was the 
application scenario. The participants were made up of eight research subjects whose 
ages fluctuate between 5 and 9 years of age. The technique used was the in-depth 
interview and the data collection instruments are: the questionnaire, consisting of open 
questions; field notes, direct observation, interpretive and personal; binnacles or field 
diaries; and, biographies and life stories. The researcher played the role of participant 
observer and presented an active participation. The data were embodied in a 
categorization matrix divided into three categories called functional organic perception, 
manual eye coordination and oculus and motor skills. In addition, three subcategories: 
identify, recognize and perceive physical and cognitive activities; build, draw, order and 
perform multi jumps; and, spatial, temporal and body orientation stimulation. 
 




O trabalho de pesquisa apresentado objetivou interpretar como atividades cinestésica 
corporal influencia o desenvolvimento cognitivo de estudantes nos níveis inicial e 
primário. A pesquisaserá qualitativa e delineada, estudo de caso. A cidade deVilla El 
Salvador terá como cenário de aplicação. Osparticipantes são compostos por oito 
sujeitos de pesquisa cujas idades variam entre 5 e 9 anos de idade. A técnica a ser 
utilizada será a entrevista em profundidade e osinstrumentos de colecta de datos são: o 
questionário, composto por perguntas abertas, notas de campo, observação direta, 
interpretativa e pessoal, diários de bordo or diários de campos e biografas e histórias são 
usadas de vida. O pesquisador desempenha o papel de observador participante e 
paticipação ativa. Os dados serão incorporados em umamatriz de categorização, 
dividida em três categorias: percepção orgânica funcional, coordenação manual e 
ocular e habilidades motoras. E três subcategorias: primeira subcategoria; construir, 
desenhar, ordenar e executar vários saltos e a terceira subcategoria; estimulação 
espacial, temporal e de orientação corporal. 
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